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Nueva etapa de la base de datos Bibliografía Histórica 
sobre la Ciencia y la Técnica en España
M.ª Luz López Terrada*, Julia Osca-Lluch*, Francisco Marti*, 
Jesús Morales*
Resumen: Se describen las características y cambios experimentados en la base de datos 
Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España, producida por el Insti-
tuto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (UV-CSIC), que tiene 
como objetivo principal recoger la totalidad de la producción científi ca de historia de 
la ciencia y de la técnica publicada en España, así como la realizada por autores es-
pañoles, publicada tanto a nivel nacional como internacional.
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New stage of the Bibliografi a Histórica sobre la Ciencia y la Técnica 
en España database.
Abstract: A description of the characteristics of and the changes experienced by the database, 
Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España produced by the Institute 
of the History of Medicine and Science López Piñero (UV-CSIC), with the aim of collecting 
the entire scholarly production concerning the history of science and technology 
published in Spain, as well as that carried out by Spanish authors, whether published 
nationally or internationally.
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1. Introducción
La historia de la ciencia en España ha experimentado en los últimos años un 
importante crecimiento, tanto por su institucionalización, como por el cada vez 
mayor número de publicaciones especializadas. Además la producción científi ca 
de esta disciplina ha sido revisada en trabajos especializados en función de las 
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publicaciones en revistas nacionales e internacionales, tesis doctorales, monogra-
fías y capítulos de libros, actas de congresos etc.
Hay que tener en cuenta que la historia de la ciencia es, ante todo, interdis-
ciplinar. Por ello, además de las publicaciones de los profesionales, hay una im-
portante y numerosa producción de autores procedentes de otras disciplinas, como 
la historia, las disciplinas estrictamente científi cas y técnicas o la medicina. Ello 
supone que trabajos de o sobre historia de la ciencia aparezcan en diferentes 
formatos, en revistas especializadas de diferentes áreas de conocimiento y tengan 
una importante presencia tanto en publicaciones internacionales como locales.
Por éste carácter interdisciplinario y multidisciplinar, conocer la producción 
científi ca de esta disciplina no es tarea sencilla y por esta razón, en el año 1988 
se creo la Bibliografía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España en el 
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Valencia (CSIC-
Universidad de Valencia), cuya edición impresa anual se ha venido publicando 
hasta el año 1999 en la revista Asclepio (López Terrada y otros, 1989; Salavert y 
otros, 1999), y posteriormente en la revista Cronos, que publicaba el citado Ins-
tituto (López Terrada y otros, 2004).
La fi nalidad de este repertorio es reunir el mayor número posible de trabajos 
de historia de la ciencia y de la técnica publicados en España y/o por autores 
españoles en el resto del mundo, a través de un vaciado sistemático de diferen-
tes fuentes de información, como bases de datos nacionales (Dialnet, ICYT, IME, 
ISBN, ISOC Psicodoc, TDX, Teseo, etc.) e internacionales (AHCI, Historial Abs-
tract, Pubmed, SCI, Scopus, SSCI, etc.), catálogos de libros y revistas (catálogo 
biblioteca nacional, bibliotecas CSIC, rebiun, etc.) y repositorios institucionales, 
como el Digital.CSIC . Su objetivo es facilitar el acceso a la información que se 
genera en España sobre historia de la ciencia y de la técnica, puesto que gran 
parte de este tipo de investigaciones son de ámbito local o regional y, por tanto, 
no siempre están bien recogidas en las bases de datos bibliográfi cas nacionales 
o internacionales.
A partir del año 1998, se creó la versión online del repertorio, que dio lugar 
a la base de datos Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España, 
siguiendo una trayectoria similar a la que ha sucedido con la mayor parte de las 
bases de datos documentales surgidas en las décadas de 1970 y 1980, que se 
originaron a partir de repertorios bibliográfi cos impresos (Abejón-Peña y otros, 
2009). A ello contribuyó decisivamente la aparición de nuevas tecnologías de 
información y comunicación, así como el desarrollo de la informática, que ha 
facilitado la difusión y consulta de diferentes catálogos y bases de datos a través 
de Internet.
La base de datos Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en Es-
paña durante varios años ha podido ser consultada gracias al apoyo informático 
del Instituto de Historia (CSIC) que, con la colaboración de Francisco Fernández 
Izquierdo, ha facilitado su acceso a través del servidor de este instituto.
Sin embargo, a lo largo de sus veinte años de publicación ininterrumpida 
como repertorio y una década como base de datos, observamos que era nece-
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sario mejorar y ampliar el contenido de la información recogida, incluyendo 
nuevos campos de contenido, ampliando su cobertura y facilitando el acceso a 
su información. Por este motivo, hemos iniciado una nueva etapa en la base de 
datos, gracias a que ha sido fi nanciada a través de una acción estratégica del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Actualmente, la base de datos Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la 
Técnica en España, esta ubicada en el servidor del Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Piñero, centro mixto de la Universitat de Valèn-
cia y el CSIC, y se puede acceder a la misma a través de la página web del Ins-
tituto en la siguiente dirección http://www.ihmc.uv-csic.es/ (ver fi gura 1).
FIGURA 1
Página principal del IHMC López Piñero
El nuevo diseño de la base de datos presenta mejoras importantes, entre las 
que hay que destacar, una mayor cobertura, no solamente en cuanto a la tipo-
logía documental (monografías y capítulos de libros, artículos de revistas, actas 
de congresos, tesis doctorales, etc.) sino también en un mayor número de cam-
pos que componen cada registro bibliográfi co, las diferentes opciones de bús-
queda y las nuevas posibilidades de exportación de datos.
Los nuevos campos que se ofrecen en la base de datos son: idioma de pu-
blicación, tipo de documento, tipo de soporte documental, resumen y el ISSN o 
ISBN de la obra. También se ofrece información sobre todos los autores que 
colaboran en la realización de un trabajo, mientras que en la versión anterior de 
la base de datos solo se ofrecía información sobre un máximo de tres autores.
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Se ofrecen tres opciones de búsqueda: simple, por campos y por índices, de 
modo semejante al formato utilizado actualmente por otras bases de datos biblio-
gráfi cas, producidas por otros centros del CSIC.
La búsqueda simple se realiza indistintamente en los campos autor, titulo, 
títulos de las revistas, títulos de obras colectivas, resumen y descriptores.
La búsqueda por campos permite combinar diversos criterios. Se pueden se-
leccionar y combinar los siguientes campos: autores, títulos, revistas, descriptores, 
editorial, idioma, ISBN, ISSN y cronología. También permite restringir las búsque-
das por año de publicación o tipo de documento.
La búsqueda por índices hace posible la visualización en forma de listado 
alfabético del contenido de algunos de los campos que componen el registro 
(autores, títulos, descriptores, revistas, obras colectivas, año de publicación y 
cronología). Este tipo de búsqueda resulta muy útil para la elaboración de per-
fi les de búsqueda, dado que la base de datos carece de un lenguaje controlado.
También se pueden realizar nuevas búsquedas a partir de la visualización de 
un registro, a través del hipertexto que funciona en los campos autores, descrip-
tores y revistas y cronología.
FIGURA 2
Página inicial de la bibliografía
Los resultados de las búsquedas bibliográfi cas puede ser descargados, a través 
de la pantalla creada para tal efecto (ver fi gura 3). El programa permite seleccio-
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nar diferentes formatos de descarga de datos, así como la posibilidad de selec-
cionar los diferentes campos, y realizar una salida de datos «a medida» e intereses 
del usuario. También se permite la exportación de los registros en diversos for-
matos (txt, pdf, excel y word), con el fi n de que el usuario pueda seleccionar el 
más adecuado para sus necesidades.
FIGURA 3
Pantalla para descargar registros de la base de datos
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